Previsió de l'activitat turística. Octubre 2017 by Gerència d’Empresa i Turisme & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >75.000 
  50.000 – 75.000 
  10.000 – 50.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren divuit esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: del 28 de setembre l’1 d’octubre a Montjuïc: SWAB (Previsió total: 18.000); del 29 de setembre l’1 
d’octubre a Montjuïc: Barcelona Tatto Expo (Previsió total: 18.000); del 1 al 5 d’octubre a Gran Via: 10th World Congress of Chemical Engineering (Previsió total: 
2.500); del 2 al 6 d’octubre a Gran Via: Expoquimia – Equiplast – Eurosurfas (Previsió total: 32.000); del 2 al 6 d’octubre a Gran Via: Smart Chemistry Smart 
Future (Previsio total: 3.000); del 4 al 5 d’octubre a Gran Via: World Chemical Summit (Previsió total: 500); del 3 al 4 d’octubre a Montjuïc: Cosmetorium (Previsió 
total: 1.500); del 3 al 5 d’octubre a Gran Via: IOTS Barcelona Solutions World Congress (Previsió total: 8.000); del 3 al 5 d’octubre a Gran Via: In(3D)ustry 
(Previsió total:3.000); del 5 al 8 d’octubre a Montjuïc: Barcelona Games World (Previsió total: 125.000); de l’11 al 15 d’octubre al Port Vell: Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona (Previsió total: 50.000); del 17 al 20 d’octubre a Gran Via: Piscina & Wellness Barcelona (Previsió total: 20.000); del 18 al 22 d’octubre 
a Montjuïc: Barcelona Meeting Point (Previsió total: 30.000); del 19 al 21 d’octubre a Montjuïc: ESMRMB 34 Annual Scientific Meeting (Previsió total: 2.500); del 
21 al 22 d’octubre a Montjuïc: MiBoda (Previsió total: 4.500); del 28 d’octubre a l’1 de novembre a Gran Via: UEG Week (Setmana de la Gastroenterologia) 
(Previsió total: 15.000). 
• Al Passeig Lluís Companys del 30 de setembre a l’1 d’octubre se celebra la fira EXPOelèctric Fórmula-e 2017 i del 27 al 29 d’octubre la 37a Mostra de vins i caves 
de Catalunya. 
• El diumenge 8 d’octubre se celebra el Triatló de Barcelona amb una previsió de participació d’unes 3.500 persones. 
• El diumenge 15 d’octubre se celebra la Cursa Correbarri amb una previsió de participació d’unes 3.300 persones. 
• Durant el mes de setembre se celebren les festes majors de: Verdum (25/9-1/10), Barceloneta (22/9-8/10), Hostafrancs (29/9-8/10), Esquerra de l’Eixample (29/9-
8/10), Montbau (última setmana de setembre-primera d’octubre), Canyelles (2-8/10), Roser -La Rambla- (7-12/10), Congrés (7-15/10), Torre Llobeta i Vilapiscina (8-
15/10) i Festes de tardor de la Sagrada Família (13-15/10). 
• Durant el mes d’octubre les Fonts de Montjuïc funcionen de dijous a dissabte de 21.00h a 22.00h. 
• Comerç obert. Els diumenges 1 i 8 d’octubre l’horari comercial autoritzat a les zones turístiques del terme municipal de Barcelona és de 12 a 20h. 








Creuers Port de Barcelona Visitant 23.800 
33.800 
Cursa “The Color Run” Parc del Fòrum Mixt 10.000 
2 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.900 11.900 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.100 13.100 
4 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.000 15.000 
5 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.800 
41.800 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 30.000 
6 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.700 
71.700 Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 35.000 
Concert Hombres G + Taburete Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
7 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 35.000 
53.000 
Concert Raphael Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
8 
Creuers Port de Barcelona Visitant 23.000 
48.000 
Barcelona Games World Fira - Montjuïc Mixt 25.000 
9 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.600 11.600 
11 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona Port Vell Mixt 10.000 
20.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
12 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.600 
54.600 
Concert John Legend Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona Port Vell Mixt 10.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
13 
Creuers Port de Barcelona Visitant 21.300 
41.300 Saló Nàutic Internacional de Barcelona Port Vell Mixt 10.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
14 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona Port Vell Mixt 10.000 
20.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
15 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.800 
32.800 Saló Nàutic Internacional de Barcelona Port Vell Mixt 10.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
16 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.100 
25.100 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
17 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 10.000 
18 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.200 
111.200 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
FCB – Olympiakos Camp Nou Mixt 90.000 
19 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 10.000 
20 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.300 
110.300 Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
Mercat de mercats Av. Catedral Mixt 85.000 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.900 
283.900 
Festa dels Súpers Anella Olímpica – Estadi Olímpic Mixt 175.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
Mercat de mercats Av. Catedral Mixt 85.000 
22 
Creuers Port de Barcelona Visitant 25.200 
295.200 
Festa dels Súpers Anella Olímpica – Estadi Olímpic Mixt 175.000 
Oktoberfest Barcelona Pl. de l’Univers Mixt 10.000 
Mercat de mercats Av. Catedral Mixt 85.000 
23 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.200 14.200 
24 Creuers Port de Barcelona Visitant 28.200 28.200 
27 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.200 14.200 
28 
Creuers Port de Barcelona Visitant 19.700 
52.700 UEG Week Fira – Gran Via Mixt 15.000 
Concert Harry Potter i la càmera secreta Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
29 UEG Week Fira – Gran Via Mixt 15.000 15.000 
30 UEG Week Fira – Gran Via Mixt 15.000 15.000 
31 UEG Week Fira – Gran Via Mixt 15.000 15.000 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
